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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan menggunakan alat
pelindung diri (APD) pada petugas pengangkut sampah di kota Banda Aceh. Kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk
menentukan perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti moral, nilai, dan aturan di masyarakat agar mengarah pada perilaku
positif. Sedangkan kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. PeneliÂ¬tian ini dilakukan pada petugas
pengangkut sampah di kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 174 subjek. Alat ukur yang digunakan adalah Skala
Kontrol Diri yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Tangney dkk. (2004) dan Skala Kepatuhan
berdasarkan pada teori Blass (1999). Hasil analisis dengan teknik korelasi Spearmanâ€™s Rho (r) sebesar 0,621  dengan nilai p =
0,000 (p < 0.05). Hasil penelitian ini menunÂ¬jukkan bahwa tedapat hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan menggunakan
alat pelindung diri (APD) pada petugas pengangkut sampah di kota Banda Aceh.
